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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 81 стр., 14 рисунков и схем, 18 таблиц, 
31 использованных источника, 1 прил. 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, 
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
Цель дипломной работы - разработка предложений по повышению кон-
курентоспособности предприятия ОАО «Журавлиное». 
Объект исследования дипломной работы - ОАО «Журавлиное». 
Предмет исследования - конкурентоспособность ОАО «Журавлиное» на 
рынке сельскохозяйственной продукции. 
Задачи исследования: 
1. Рассмотреть теоретические основы конкурентоспособности предприя-
тия. 
2. Оценить уровень конкурентоспособности ОАО «Журавлиное» на 
рынке сельскохозяйственной продукции. 
3. Разработать предложения по повышению конкурентоспособности 
предприятия ОАО «Журавлиное» и провести расчет их экономической эффек-
тивности. 
4. Обосновать технологию реализации предложенных предложений. 
Исследования и разработки: в работе рассмотрены теоретические основы 
конкурентоспособности предприятия; проведена оценка конкурентоспособно-
сти ОАО «Журавлиное»; выданы рекомендации по повышению конкуренто-
способности предприятия ОАО «Журавлиное». 
Область возможного практического применения результатов исследова-
ния - ОАО «Журавлиное» и аналогичные предприятия сельскохозяйственной 
отрасли. 
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе материал 
правильно и объективно отражает состояние объекта исследования, а все заим-
ствованные из литературных источников идеи и положения сопровождаются 
ссылками на авторов. 
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